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ABSTRAK 
Memiliki guru, staf tenaga pengajar yang profesional merupakan sebuah 
keharusan bagi sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan yang bermutu, 
demikian halnya dengan SMK YPUI PARUNG. Untuk itu, sekolah selalu 
mendorong  peningkatan profesionalitas guru dengan cara memantau kerja guru 
dalam mengimplementasikan tugasnya sehingga dapat mencapai standar 
kompetensi yang telah ditentukan. Sistem pendukung keputusan secara umum 
didefenisikan sebagai  sebuah sistem yang mampu menghasilkan pemecahan 
maupun penanganan masalah. Sistem pendukung keputusan tidak dimaksudkan 
untuk menggantikan peran pengambil keputusan, tapi untuk membantu dan 
mendukung pengambil keputusan. Dalam peranan  sistem pendukung keputusan 
dalam konteks keseluruhan sistem informasi ditujukan untuk memperbaiki kinerja 
melalui aplikasi teknologi informasi serta menentukan  pendekatan yang 
digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan 
interaktif. Salah satu metode yang sering digunakan dalam  sistem pendukung 
keputusan adalah Metode Weight Product (WP). Metode Weight Product (WP)  
ini dipilih karena dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian 
dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik 
dari sejumlah alternatif yang ada. Dalam hal ini alternatif  yang dimaksud adalah 
penentuan guru dan karyawan terbaik pada SMK YPUI PARUNG menggunakan 
metode WP (Weight Product). Dengan metode perangkingan tersebut diharapkan 
penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang 
sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 
Kata Kunci : Aplikasi web dan php 
 
ABSTRACT 
 Having teachers, professional teaching staff is a must for schools in 
conducting quality education process, as well as SMK YPUI PARUNG. To that 
end, schools always encourage the improvement of professionalism of teachers by 
monitoring the work of teachers in implementing their duties so as to achieve a 
predetermined standard of competence. Decision support systems are generally 
defined as a system capable of producing solutions and problem solving. Decision 
support systems are not intended to replace decision-making roles, but to assist 
and support decision makers. In the role of decision support systems in the overall 
context of information systems aimed at improving performance through the 
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application of information technology and determining the approach used in the 
decision-making process, to evaluate the interactive selection. One of the most 
commonly used methods in decision support systems is the Weight Product (WP) 
method. The Weight Product (WP) method is chosen because it can determine the 
weight value for each attribute, then proceed with a ranking process that will 
select the best alternative from a number of alternatives. In this case the 
alternatives in question is the determination of the best teachers and employees at 
SMK YPUI PARUNG using WP (Weight Product) method. With the ranking 
method is expected to be more appropriate assessment because it is based on the 
criteria and weight of the predetermined so that will get maximum results. 
Keywords:.Aplication web and php. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Guru dan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan 
hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan dimana hasil karyanya itu 
sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata 
pencariannya[1]. 
Sekolah SMK YPUI parung bergerak dibidang pendidikan. Sekolah  tersebut 
berdiri sejak desember 2007. Seperti pada sekolah kejuruan pada umumnya, guru 
dan karyawan akan berinteraksi langsung dengan murid, sehingga keterampilan 
akan kinerja guru dan karyawan sangatlah penting demi pelayanan terbaik 
terhadap siswa yang akan berimbas terhadap kelangsungan sekolah. Untuk 
menunjang hal tersebut, Sekolah SMK YPUI Parung melakukan pemilihan guru 
dan karyawan terbaik terhadap para guru dan karyawannya. 
 Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam membantu proses 
penyeleksian atau pemilihan guru dan karyawan terbaik, salah satunya adalah 
metode Weighted Product. Metode Weighted Product adalah salah satu metode 
penyelesaian pada masalah MADM (Multi Attribute Decision Making). Metode 
ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, 
dimana setiap atribut saling tidak bergantung satu sama lainnya. Metode Weighted 
Product menggunakan teknik perkalian menghubungkan rating atribut, dimana 
tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang 
bersangkutan. Proses ini sama hanya dengan proses normalisasi[2]. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Pendukung Keputusan 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi yang 
ditujukan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang 
dihadapinya[3]. 
2.2 Weighted Product (WP) 
Metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, 
dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang 
bersangkutan[2]. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. 
2.3 PHP 
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PHP (PHP;Hypertext Preprocesor) adalah sebuah bahasa pemrograman 
yang berbentuk Scripting[4], sistem kerja dari program ini adalah sebagai 
interpreter bukan sebagai compailer. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Aplikasi 
Analisa sistem berjalan menganalisa sistem yang saat ini sedang digunakan 
dalam proses atau kegiatan pemilihan guru karyawan terbaik pada SMK YPUI 
Parung. 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Class Diagram 
 Dari penelitan sistem aplikasi pencarian guru terbaik yang sudah dirancang, 
maka bentuk class diagramnya yaitu seperti gambar dibawah ini: 
 class Adam
Pengguna
# id_pengguna
+ nama_lengkap
+ username
+ password
+ hapus()
+ kembali()
+ simpan()
+ cari()
+ edit()
+ hapus()
+ tambah data()
Rangking
# id_alternatif
# id_kriteria
+ nilai_rangking
+ nilai_normalisasi
+ hapus()
+ kembali()
+ cari()
+ edit()
+ hapus()
+ cari()
+ tambah data()
+ simpan()
Kriteria
# id_kriteria
+ nama_kriteria
+ tipe_kriteria
+ cari()
+ edit()
+ hapus()
+ simpan()
+ kembali()
+ tambah data()
+ hapus()
Alternatif
# id_alternatif
+ nama_alternatif
+ vektor_s
+ vektor_v
+ hapus()
+ cari()
+ edit()
+ hapus()
+ simpan()
+ tambah data()
+ kembali()
Nilai
# id_nilai
+ ket_nilai
+ jum_nilai
+ hapus()
+ kembali()
+ cari()
+ edit()
+ hapus()
+ tambah data()
+ simpan()
Bobot
# id_kriteria
+ nilai_bobot
+ hasil_bobot
+ hapus()
+ cari()
+ edit()
+ hapus()
+ simpan()
+ tambah data()
+ kembali()
1 1..*
1
1..*
1 1..*
1
1..*
1 1
 
Gambar 3. 1 Class Diagram 
3.2.2. Use Case Diagram 
Adapun penggambaran use case diagram dari aplikasi ini yaitu sebagai 
berikut: 
 uc Adam
Sistem
Pengguna
Login
Entry Kriteria
Entry Alternatif
Entry Nilai
Entry Bobot
Entry Rangking
Laporan
«include»
«include»
«include»
«include»
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Gambar 3. 2 Use Case Diagram 
3.2.3. Activity diagram 
Activity diagram digunakan untuk menganalisa behavior dengan use case 
yang lebih kompleks dan menunjukan interaksi-interaksi diantara satu sama lain. 
a. Activity diagram login 
 act Adam Login
sistempengguna/ user
mulai
input username dan 
password
tampil form login
cek field username dan 
password
validasi
tampil pesan 
field masih 
kosong
cek username 
dan password
validasi
tampil menu 
utama
selesai
[tidak ok]
[ok]
[ada]
[tidak ada]
 
Gambar 3. 3 Activity diagram login 
Gambar diatas menjelaskan tentang aliran activity login yang dilakukan oleh 
user. Seorang user melakukan login dengan cara memasukan username dan 
password terlebih dahulu agar dapat masuk dan menggunakan menu-menu yang 
ada didalamnya. 
3.2.4. Sequence Diagram 
a. Sequence Diagram Login 
 sd Login Adam
pengguna /user Form login ctr login pengguna Form Home
tampil()
tampil login()
Display form
menu login()
input
username
dan
password() melakukan
login() cek username
dan password()
validasi()
tampil form
home()
login()
login()
get
login()
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
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Pada gambar di atas menerangkan tentang proses login yang dilakukan 
user. Prosesnya adalah user masuk form login, lalu input username dan password, 
jika data cocok, maka data akan diproses dan akan menampilkan form utama, jika 
gagal akan tampil pesan error dan kembali ke form login untuk  memasukan 
username dan password sampai data cocok. 
3. 3 Perancangan Antar Muka (Interface) 
a. Form Login 
 uc Adam
WP ( Weighted Product ) Universitas Pamulang
Display Login
Username
Password
Login
 
Gambar 3.5 Rancangan tampilan login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Spesifikasi Sistem 
Spesifikasi sistem yang digunakan dalam proses pembuatan aplikasi 
pencarian guru terbaik ini yaitu : 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Perangkat keras (hadware) adalah semua bagian fisik computer, dan 
dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi di dalamnya 
atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak 
(software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam 
menyelesaikan tugasnya. 
Adapun perangkat keras yang digunakan untuk mendukung pembuatan 
program aplikasi berdasarkan kebutuhan minimal yang harus terpenuhi adalah 
sebagai berikut: 
1. Komputer : Dual Core  -2328M CPU @2,20GHz 2,20 GHz 
2. Monitor  : ACPx86-based 
3. Memory  : DDR 2 GB 
4. Harddisk : 160 GB HDD 
5. Mouse, keyboard, dan monitor 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan 
disimpan secara digital, termasuk program computer, dokumentasi, dan berbagai 
informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh computer. Dengan kata lain, bagian 
sistem computer yang tidak berwujud. 
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Untuk mendukung pembuatan program aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
a. Sistem operasi windows xp, windows 7, windows 8, windows 10.  
b. Notepad++ 
c. Goggle chrome version 58.8.3029.81 untuk menjalankan program 
aplikasinya. 
d. MySQL sebagai databasenya menggunakan aplikasi xampp v3.2.1 server. 
4.2 Implementasi Antarmuka (User Interface) 
a. Halaman login 
 
Gambar 4. 1 form login 
Menu login yaitu menu untuk memulai menggunakan aplikasi. 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Metode Weighted 
Product (WP) dalam menentukan guru terbaik berbasis web pada sekolah YPUI 
Parung yang dilakukan melalui metode Studi Kasus dan Eksperimen, penulis 
memberi kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Weighted 
Product (WP) berbasis web dalam menentukan guru dan karyawan terbaik 
pada Sekolah YPUI Parung dapat membantu dalam proses pemilihan guru 
terbaik. 
2. Guru dan karyawan yang terpilih sebagai yang terbaik sesuai dengan 
ketentuan sekolah, karena tingkat kepentingan pada masing-masing 
kriteria dapat ditentukan oleh kepala sekolah dengan menggunakan 
metode Weighted Product (WP). 
3. Aplikasi ini tidak bisa terhubung ke sistem administrasi keungan atpun 
yang lainnya, hanya berorientsi pada pemilihan guru terbaik. 
5.2 Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan untuk mengembangkan 
aplikasi yang telah dibuat antara lain: 
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1. Pengembangan sistem pendukung keputusan bisa digunakan untuk 
pemilihan guru terbaik dengan menggunakan metode yang lain. 
2. Aplikasi dapat dibuat online sehingga dapat diakses lebih mudah. 
3. Aplikasi ini dapat terhubung dengan data yang ada di sekolah YPUI 
Parung. 
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